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The seat position in a concert hall is important. This thing can be known by looking 
at the variation of prices specified by concert hall party. The building of concert hall 
which takes care of the synergy between the interior design and the resulted voice is 
supporting this importance. This importance of seat position have to be 
communicated when a consumer want to buy a concert ticket by showing the 
available seat positions. Methods used in this thesis consist of method of data 
collection through questionnaire. Other methods are analysis methods which consist 
of IFE, EFE, IE, SWOT, and QSPM matrix. Finally object-oriented analysis and 
design method is also used to identify the requirements of system and to design the 
system. The result of this thesis is a design of web-based e-ticketing which supports 
business process of ticket booking in a concert hall in Kemayoran. Besides, this 
system is also opening the opportunities to expand the services to customers through 
a website.  
 





Dalam sebuah konser di concert hall, posisi menonton adalah penting. Hal ini dapat 
diketahui dari harga bervariasi yang ditetapkan oleh pihak concert hall. 
Pembangunan gedung konser yang memperhatikan sinergi desain interior dengan 
hasil suara yang diperoleh setiap posisi dalam gedung juga mendukung kepentingan 
ini. Kepentingan posisi menonton ini perlu dikomunikasikan saat pembelian tiket 
konser dengan menginformasikan ketersediaan kursi. Metode yang digunakan dalam 
skripsi ini terdiri dari metode pengumpulan data melalui kuesioner. Lalu juga metode 
analisis meliputi matriks IFE, EFE, IE, SWOT dan QSPM. Selain itu juga metode 
analisis dan desain berorientasi objek untuk mengetahui kebutuhan dan rancangan 
sistem. Hasil dari skripsi ini berupa hasil perancangan e-ticketing berbasis situs yang 
mendukung proses bisnis pemesanan tiket dalam sebuah concert hall di daerah 
Kemayoran. Selain itu sistem ini juga membuka peluang untuk melebarkan lagi 
pelayanan kepada pelanggan melalui situs. 
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